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Если оценивать научное творчество Н.К. Чупина в целом, то при­
мерно 40 из 64 его работ представляют из себя подборки архивных 
материалов, посвященных различным аспектам истории Урала X V III- 
XIX вв. Наркиз Константинович являлся одним из первооткрывателей 
Екатеринбургского горного архива: сделал достоянием научной обще­




ДОКУМ ЕНТЫ  ПО ИСТОРИИ ЦЕРКВИ НА УРАЛЕ В 1920 -  
НАЧАЛЕ 30-х гг. В ФОНДАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Новые возможности, открытые перед исторической наукой в по­
следние годы, позволяющие значительно углублять и расширять про­
блематику исследований, неизбежно приводят к необходимости поиска 
новых, неосвоенных источниковых массивов. Если же историк обра­
щается к нетронутой ранее теме, то перед ним предстает 
“документальная целина”. В большой степени именно так можно оце­
нить источниковую обеспеченность широкого круга тем, связанных с 
историей церкви на Урале в 20-х -  начале 30-х гг.
В Государственном архиве Свердловской области основные ис- 
точниковые комплексы по данной проблеме отложились в нескольких 
фондах: Ф.Р-88 “Исполнительный комитет Свердловского областного 
Совета народных депутатов” , Ф.Р-102 “Административный отдел 
Уральского областного исполнительного комитета”, Ф.Р-286 
“Исполнительный комитет Свердловского городского Совета”, Ф .Р- 
511 “Отдел управления Екатеринбургской губернией.”
Хранящиеся в них документы разнообразны по своему виду, со­
держанию и значению. Наряду с материалами массового характера, 
однотипными по форме, со значительным объемом единиц хранения 
(акты, протоколы, описи, анкеты и т.п.), имеются единичные, в своем 
роде уникальные дела, заключающие в себе сведения о ходе решения 
вопроса об отделении церкви от государства, съездах верующих раз­
личных вероисповеданий и т.д.
Документы названных фондов отражают различные аспекты вза­
имоотношений церкви и государства в рассматриваемый период. Среди 
них можно выделить несколько источниковых комплексов.
Во-первых, это материалы, отражающие ход отделения церкви от 
государства (Ф.Р-102, Ф.Р-511): копии постановлений и циркуляров, 
протоколы, докладные записки, переписка, списки храмов и др.
Вторую группу составляют документы о передаче в аренду рели­
гиозным общинам церковного движимого и недвижимого имущества, 
национализированного декретом Советской власти. Данный докумен­
тальный комплекс содержит переписку между местной властью и цер­
ковным советом, протоколы собраний церковных общин, описи цер­
ковного имущества, арендные договоры.
Следующий комплекс источников освещает ход изъятия церков­
ных ценностей на Урале в 1922 г. (Ф.Р-25, Ф.Р-511). Документы, вхо­
дящие в него, -  это мандаты уполномоченных по изъятию ценностей, 
протоколы заседаний комиссии по изъятию ценностей в пользу голо­
дающих, акты изъятия и акты, составленные по фактам недостачи, 
докладные записки с мест в губернскую комиссию, копии инструкций и 
постановлений ВЦИК.
Содержание четвертой группы документальных источников отра­
жает процесс закрытия церквей и молитвенных зданий, получивший 
широкий размах в конце 20-х гг. (Ф.Р-102). На каждый закрытый храм 
или церковь заведено отдельное дело. Число таких дел в фонде превы­
шает 500 ед. хр. Состав документов в них следующий: протоколы со­
браний различных категорий граждан, на которых выносилось реше­
ние о закрытии имеющейся в данном населенном пункте церкви, жало­
бы верующих, запросы Уральского областного административного 
отдела об обстоятельствах закрытия той или иной церкви и ответы на 
них, докладные записки окружных адмотделов.
Самостоятельный источниковый массив составляют личные дела 
лиц, лишенных избирательных прав за связь с религиозным культом, и 
ходатайствующих о восстановлении (Ф.Р-88). Материалы дел (всего их 
в фонде насчитывается около 1 тыс.) дают определенное представление 
о социальном облике служителя церкви 20-х гг. Личное дело, как пра­
вило, содержит однотипный набор документов: анкету, заявление ли­
шенца, имеющее характер подробной автобиографии, справки с мест 
работы и об имущественном положении, характеристики, ходатайства, 
решения местных органов власти, выписки из постановления областно­
го исполнительного комитета с окончательным решением о восста­
новлении в избирательных правах или отклонении просьбы.
Таким образом, документы, заключающие в себе сведения по ис­
тории церкви на Урале рассредоточены по различным фондам. Это 
обстоятельство существенно затрудняет поиск и использование доку­
ментов. Кроме того, значительная часть сведений по названной про­
блеме отложилась в фондах ЦДООСО, где отражена деятельность пар­
тийных и комсомольских органов по борьбе с религией и церковью. В 
таких условиях неоценимую услугу оказали бы тематические указатели 
или каталоги, облегчающие исследовательский поиск. Наличие таких 
справочников, несомненно, повысит информационную отдачу архив­
ных материалов, будет способствовать качеству исследований.
Сотрудниками ГАСО сделаны определенные шаги выданном на­
правлении. Так, в 1992 г. личные дела лишенцев классифицированы по 
категориям лишения избирательных прав. Составлены перечни доку­
ментов: “История церкви на Урале, 1920-е -  1930-е годы” (1991) и 
“Закрытие церквей и изъятие церковных ценностей в г. Екатеринбурге, 
1918-1938 гг.” (1992). Первый включает названия 80 ед. хр., содержа­
щих наиболее яркую информацию о взаимоотношениях церкви и госу­
дарства в указанный период. Во второй внесено 218 названий дел, в 
которых отложились материалы о ходе закрытия основных культовых 
зданий г.Екатеринбурга, принаджежащих различным конфессиям.
Успех работы в данном направлении во многом зависит от воз­





ДОКУМЕНТЫ ФОНДА ВЕРХОТУРСКОГО НИКОЛАЕВСКОГО 
МОНАСТЫРЯ ЗА 1917-1923 гг. В ГАСО
В фонде Верхотурского Николаевского монастыря № 603 имеется 
свыше 700 дел, охватывающих период с XVII в. по 1923 г.
К сожалению, за первые годы советской власти документов сохра­
нилось мало, но они позволяют составить представление о деятель­
ности Верхотурского Николаевского монастыря в этот период.
Значительная часть документов фонда содержит информацию о 
взаимоотношениях монастыря с советской властью. Это копии декре­
тов Совета Народных Комиссаров 1917-1918 гг. об отделении церкви 
от государства и школы, копии сообщений Управления губернии Ека­
